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　米国政府支援の数学とコンピュータ科学分野の研究資金 (funding) は合計で約 3億





　2003年 2月にはNSFと国立衛生研究所 (NIH) の合同シンポジウム、「数学と生物学







































































































Biology by the numbers；生物学の課題を数学で解決する試みの現状と重要性の紹介
Life ’s patterns：No need to spell out?；生物が示すあらゆる構造のシミュレーション化
The new math of clinical trials；
過去に集めた臨床治験のデータと現在のデータを統合するための数学
Making sense of a heart disease gone wild；
コンピュータモデルで作成した心臓を用いた心疾患の解析
Introductory science and mathematics education for 21st-century biologists；
21 世紀の生物学者に対する数学教育の必要性
Uses and abuses of mathematics in biology；近年の生物学と数学の係わり合い
Evolutionary dynamics of biological games；ゲーム理論による生物進化の解析
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全米科学振興協会 AAAS の HP 参照
政府機関名 部署名 金額（百万ドル）
NSF
























１ドル＝ 105 円                                                                   参考文献を参照し、科学技術動向研究センターにて作成
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　2003 年 ２ 月 12 日 ～ 13 日 に
NIH において、「数学と生物学
の研究協力の促進（Accelerating 
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は 2005 年６月 30日が申請書の応
募の締め切りである。
　2003 年までのプログラム名は
Joint DMS/NIGMS Initiative to 
Support Research in the Area of 
Mathematical Biology であったが、
2004年からJoint DMS/BIO/NIGMS 
Initiative to Support Research in 
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Two-dimensional cell motility model
二次元細胞移動モデル
Worcester Polytechnic Institute
Dynamic regulation of the cell cycle by the proliferation control (RB) and death control (p53) oncogenes
細胞成長と細胞死の制御を行うがん関連遺伝子による細胞周期の動的な調節
Virginia Polytechnic Institute and 
State University
生物
Dynamical systems in biology
生物における力学的なシステム
Arizona State University
Competitive coexistence and life cycle stages
競合的な共生と世代交代の段階
University of Arizona
Nonlinear dynamics of oscillator networks
オシレーターネットワークの非線形力学（心筋細胞の共振メカニズムや生物時計）
Cornell University























































（Professor of Ecology and Evolutionary
Biology and Mathematics）は、数理







集（Resources for Mathematics 
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Education for future Research 
Biologists」が、米国国立アカデミ

























Mathematical Modules in Biology and Chemistry
（生物学と化学における数学的モジュール）
University of British Columbia（カナダ）
　http://www.bcu.ubc.ca/̃otto/Bio301.html
Biomathematics（バイオ数学）
University of South Carolina
　http://www.math.sc.edu/̃miller/411/411.html
Mathematical biology（数理生物学）




（Web のリンクは 2005 年４月 11 日に確認） HP 参照により、科学技術動向研究センターにて作成
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of Mathematical, Information, and 
Computational Sciences）、NSF
の 数 理 科 学 部 門（Division of 
Mathematical Sciences）、NIST
の情報技術研究室（Information 
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and Computational Sciences 






























































（Centre for Mathematics and 
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  Microbial Cell Project（DOE）：
http://microbialcellproject.org
（2005年４月 11日現在）
  Complex Biological Systems 




  MIT Computational and Systems 
Biology Initiative：http://csbi.
  mit.edu/（2005年４月11日現在）
  Bio-X, Stanford University：http:/
/biox.stanford.edu/index.html（2005
年４月11日現在）
  Pacific Northwest National 
Laboratory：www.sysbio.org/
（2005年４月 11日現在）
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02）  Malkevitch, J., Feature Column 
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03）  Eric Lander, Unraveling the 
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Magazine April, 2004
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